












の全国共通ダイヤルが 10 桁から 3 桁に変更され、通告しやすい仕組みが整いつつある。











【Abstract】This study investigated children living in foster homes, a type of child
welfare institution, in Japan. Foster care provides a home environment to children
who have been abused and/or neglected by parents who have parenting difficul-
ties. Approximately 12.3% of children living in foster homes in Japan have a par-
ent with mental illness, but despite growing concern, the psychological impact of
having a parent with mental illness among foster children is currently not known.
In this study, we conducted a follow-up survey of 97 children aged 3–18 years
who lived in foster homes and analyzed open-ended survey questions. The major
finding was that 35% of the children had a parent with mental illness. Analysis
also extracted six psychological impacts of having a parent with mental illness:
anxiety/confusion, repressed emotion, distorted image of parents, imitation of
parents, parentification, and other. Even after having been separated from their
parents and admitted to foster homes, children were disturbed and confused
because of the adverse effect of their parents. These findings suggest the impor-
tance of providing psychological care for emotional support of foster children
struggling with their relationship with their parents.






も児童養護施設は全国に約 600 施設あり、児童相談所からの措置の約 7 割を占めている。
厚生労働省（2015）によると、児童養護施設に入所する児童の概要として、平均年齢は

































対象は、首都圏の児童養護施設 2 箇所に入所する 3 歳から 18 歳までの児童 97 人とし
た。児童の年齢の平均は 9.8 歳（SD=4.3）、施設在所年数の平均は 6.8 年（SD=4.1）であっ
た。調査は、200X年 10 月（第 1 回目の基礎調査）と 200X＋3 年 4 月（第 2 回目の追跡調査）
















調査対象児童 97 人中、親に精神疾患を有する児童は 34 件で全体の 35.0%を占めた。次
いで、経済的な困窮（13.4%）、再虐待の恐れ（8.2%）、養育力の低さ（6.2%）、親の行方不明
（4.1%）などの親の課題が示された。
親の精神疾患の内訳として、診断を受けている母親は 23 件、父親は 6 件、精神疾患が
疑われるケースは 5 件であった。診断種別として、統合失調症が最多の 14 件（うち母親
11 件）、うつ病 8 件（うち母親 7 件）、パーソナリティ障害 3 件（すべて母親；うち境界性パー
ソナリティ障害 2 件）、パニック障害 2 件（すべて母親）、アルコール依存症 2 件（すべて父
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